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Сопрягаемые детали металлургических машин в подавляющем 
большинстве случаев являются жесткими, их контактные деформации 
очень малы, они меньше погрешностей (отклонений от размеров) 
изготовления, - отсюда резко неравномерное распределение 
напряжений, которое не улучшается с появлением предельно 
допустимых упругих деформаций. Только с появлением пластических 
деформаций (то есть только с началом разрушения) распределение 
напряжений несколько улучшается, хотя это улучшение справедливо 
назвать запоздалым). 
Улучшить ситуацию путем упрочнения контактирующих 
материалов практически невозможно, так как подавляющее 
большинство высокопрочных материалов являются малопластичными 
материалами, а, следовательно, они склонны к хрупкому разрушению, 
что гораздо хуже чем пластическое деформирование. 
Радикальным средством повышения прочности таких соединений 
является улучшение распределения контактных напряжений за счет 
применения специальных упругих прокладок – адаптеров. При этом 
потребуется решить ряд научных и технических задач, начиная от 
выбора материала для адаптера и его размеров и кончая обеспечением 
приемлемой долговечности адаптеров и контактирующих стальных 
деталей.  
Выбор материалов должен быть ограничен низкомодульными 
полимерными материалами, в основном эластомерами. Долговечность 
эластомерных прокладок будет обеспечена при определенном уровне 
сжимающих напряжений. В этом случае большое значение имеет 
площадь контакта двух поверхностей.  
Можно предположить, что размер упругой прокладки может 
разделить их функции на два варианта. Один из них наблюдается в 
случае, когда упругая прокладка представляет собой традиционный 
амортизатор, например буферное устройство, его энергоемкость 
должна быть одного порядка с энергоемкостью амортизируемого узла, 
для этого нужно чтобы эта прокладка имела существенную 
деформацию. Если деформация невелика, то есть составляет доли 
миллиметра, то энергоемкость такого устройства также мала, - она не 




прокладок остается очень полезная функция адаптера, 
обеспечивающая равномерное распределение напряжений. 
Известно, что жесткость упругих прокладок зависит не только от 
материала, но и от коэффициента формы. При коэффициенте формы 
10Ф  даже эластомер средней жесткости ( 40Е МПа ) приобретает 
жесткость эластомера, помещенного в замкнутый объем. При этом 
конструктивный модуль достигает предельного значения, равного 
объемному модулю. 
3200кЕ К МПа  
При такой жесткости деформации практически незаметны. Этот 
порог – достижение предельной жесткости активного устройства, 
содержащего эластомер, может служить границей, отделяющей 
адаптеры от амортизаторов другого типа. 
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Анализ особенностей сейсмических воздействий позволяет 
выделить три параметра влияния и, соответственно, три типа 
повышения сейсмостойкости зданий.  
Первый путь – минимизировать массу здания. 
Второй путь – повысить прочность здания. 
Третий путь – уменьшить ускорение. 
Рассмотрим более подробно все три варианта. Есть много 
способов облегчения массы здания. Прежде всего стоит упомянуть о 
облегченных пористых материалах – пенобетонах, газобетонах, 
керамических пустотелых блоках. Затем стоит отметить многослойные 
панели и перекрытия, у которых средний слой представляет собой 
легкий утеплитель, а наружный слой – несущий элемент из 
профилированной стали или пластмассы. 
Следует отметить, что в существующем виде ни один из этих 
способов не отвечает условиям антисейсмической защиты. Причина 
кроется в том, что эти способы разрабатывались для других целей – 
облегчить монтаж, снизить материалоемкость, повысить 
теплоизоляционные свойства и т.д. Для целей повышения 
сейсмостойкости в положительном направлении действует облегчение 
веса. Это снижает уровень генерируемых нагрузок (пропорционально 
снижению веса). Рассмотрим второй путь – повышение прочности 
